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Application of PTN technology in multi service bearer 
network 
 
Abstract：This paper makes a research by the combination of the Xiamen mobile 
development, it aimed at the existing bottleneck problems that the SDH/MSTP 
business to upgrade for 3G/4G, and bases on the analysis of the domestic and foreign 
PTN technology. 
Firstly, I summarize the application of domestic and international PTN. Secondly, I 
analyse the PTN technology. Thirdly, I conclude some suggestions. The suggestions 
are based on testing network performance index and the fault response of the Xiamen 
Mobile; Then, after analyzing the business's real situation and facing the follow-up 
building the network, I presented the coexistence scheme of the SDH and PTN . 
During the follow-up work on safeguard of the net operation, I select parts of nodes to 
operational test for one month, thus to measure the scheme, Lastly, prospect of the 
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组网的方案承载 TD-LTE 业务，并针对“PTN+CE”和“PTN L3”分别进行组网




























































































































































































































































  2.1.2 PBT/PBB-TE 技术 
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